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The Cedarville University 
Music and Worship Department
presents the
Junior Violin Recital
of
Joshua Taylor
Elizabeth Poore, Piano
Monday, April 13, 2015, 4:30 p.m.
Partita No. 3, BWV 1006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J. S. BachI. Prelude (1685–1750)
Violin Sonata No. 21 in e minor, K. 304. . . . . . . . . . . . . . . . .  W. A. MozartI. Allegro  (1756–1791)II. Tempo di menuetto
Légende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Henryk Wieniawski (1835–1880)arr. Gustav Saenger(1865–1935)
Piano Trio in E♭ Major , Op. 1, No. 1 . . . . . . . . . . Ludwig van BeethovenI. Allegro  (1770–1827)Assisted by Joshua Dissmore, cello; and Elizabeth Poore, piano
Joshua is a student of Carlos Elias.This recital is presented in partial fulfillment of the Bachelor of Arts in music degree.
The Bolthouse Center for Music No flash photography
Recital Hall Please turn off all cell phones
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